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ُﻪﱠﻧَأ ْﻢَﻠْﻋﺎَﻓ  َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻠِﻟَو َﻚِﺒْﻧَﺬِﻟ ْﺮِﻔْﻐَﺘْﺳاَو ُﻪﱠﻠﻟا ﺎﱠﻟِإ َﻪَﻟِإ ﺎَﻟ
 ْﻢُآاَﻮْﺜَﻣَو ْﻢُﻜَﺒﱠﻠَﻘَﺘُﻣ ُﻢَﻠْﻌَﻳ ُﻪﱠﻠﻟاَو ِتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻟاَو)19( 1 
Artinya: “Maka ketahuilah, bahwa tidak ada sesembahan yang haq 
untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan 
mohonlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang 
mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui 
tempat usaha dan tempat tinggalmu.” 
 
 ِﻢْﻠِﻌْﻟا ُﺐَﻠَﻃَﻓٍﻢِﻠْﺴُﻣ ﱢﻞُآ ﻰَﻠَﻋ ٌﺔَﻀْﻳِﺮ. 2 














                                                 
1QS: Muhammad/47: 19 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemikiran Muhammad 
bin Shalih al-Utsaimin tentang pendidikan Islam dan relevansinya dengan konsep 
pendidikan modern. Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat Library 
Research dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan 
dalam bentuk buku. Paradigma yang digunakan kualitatif, prosedur penelitian 
yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, catatan-catatan 
yang memiliki keterkaitan dengan arti (makna), nilai serta pengertian. Dengan 
pendekatan filosofis, artinya seluruh subtansinya memerlukan olahan filosofik 
atau teoretik dan terkait pada nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber 
dasar Ibnu Utsaimin dalam pendidikan Islam adalah al Qur’an, sunnah dan ijma’ 
(kesepakatan para ulama salaf). Fungsi pendidikannya adalah untuk mengantarkan 
anak didik pada pemahaman tentang ilmu al Qur’an dan sunnah sebagaimana 
yang dikehendaki maksudnya oleh Allah dan RasulNya yang kemudian ia 
mengamalkan ilmu tersebut, dan tujuan pendidikannya adalah agar anak didik 
mampu menyembah dan mengibadahi Allah diatas ilmu dan pemahaman yang 
benar. Lingkungan pendidikan yang memberikan pengaruh pada anak didik dari 
rumah, masjid, madrasah, ma’had ilmi, universitas. Pendidik dan anak didik 
dalam pandangannya harus menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik dan 
akhlak yang mulia. Konsep pemikiran Ibnu Utsaimin ini masih sangat relevan 
dengan konsep pendidikan modern saat ini. 
 

















This study aims to find out the concept of Muhammad bin Shalih al-Utsaimin's 
thought about Islamic education and its relevance to the concept of modern 
education. Researchers use research that is Library Research by using written 
materials that have been published in book form. The paradigm used qualitative, 
research procedures that will produce descriptive data in the form of words, 
records that have relevance to the meaning (meaning), value and understanding. 
With a philosophical approach, meaning all subtansinya require philosophical or 
theoretical process and related to value. The results showed that the basic source 
of Ibn Utsaimin in Islamic education is the Qur'an, sunnah and ijma '(agreement of 
salaf scholars). The function of education is to deliver students to the 
understanding of the science of the Qur'an and sunnah as desired by Allah and His 
Apostle who then he practice the science, and the purpose of education is for 
students to be able to worship and worship God above science and correct 
understanding . Educational environment that gives influence to students from 
home, mosque, madrasah, ma'had ilmi, university. Educators and students in their 
view should adorn themselves with good qualities and noble character. The 
concept of Ibn Utsaimin's thought is still very relevant to the concept of modern 
education today. 
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